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видат³ів збільшити об’єм і ефе³тивність виотовлення ЛЗ в Àмовах апте³. За та³их Àмов ефе³тивніше
ви³ористовÀєтьсяорендніплощі,щота³ожзменшитьвидат³иапте³и.
Ключовіслова:е³стемпоральнілі³арсь³ізасоби,виробництво.
ВстÀп. У сÀчасних Àмовах виробничафÀн³ція
апте³ зазнала сÀттєвих змін. Порівняно з 90-ми
ро³амиминÀлоо сторіччя обсяи аптечноо ви-
робництва значноюмірою зменшилися.Сьоодні
широ³ообоворюються питання: бÀти чи небÀти
аптечномÀ виробництвÀ лі³ів, а та³ож чиможе їх
виробничадіяльністьбÀтирентабельною.Длязбе-
реження традицій ³ласичної апте³и та забезпе-
чення населення індивідÀальними лі³арсь³ими
засобами (ЛЗ) виотовлення потрібно зберети.
Е³стемпоральна рецептÀра не повинна зни³нÀти,
ос³іль³ивонавизначаєя³ість,достÀпністьта інди-
відÀальний підхід À забезпеченні ЛЗ широ³их
верств населення, насамперед, дітей, людей по-
хилоо ві³À, стаціонарних хворих. Та³ожпотрібно
брати до Àваи низь³À ³ÀпівельнÀ спроможність
значної частини населення, я³ій найдостÀпнішою
є продÀ³ція аптечноо виробництва.
Для оранізації я³існоо виробництва е³стем-





• відносно стабільнийфінансовий стан, я³ий
дасть можливість технічно переоснащÀватись,
ÀтримÀвати необхідні виробничі площі;
• необхіднÀ ³іль³ість я³існих сÀбстанцій, тарÀ
та Àмови для виробничоо процесÀ.
Мета дослідження – вивчення ефе³тивності
ви³ористання основних фондів, забезпечення
апте³ необхідним обладнанням для виотовлен-
ня ЕЛЗ належної я³ості.
Методи дослідження. Аналіз станÀ основ-
них виробничих фондів проводили на підставі
даних звітів за період 2003-2006 рр. та прове-
деноо ан³етÀвання в апте³ах, я³і займаються
виотовленням ЕЛЗ та внÀтрішньоаптечної за-
отів³и в місті Києві, ЛÀансь³ій,Ми³олаївсь³ій,
Чер³ась³ій, Черніівсь³ій, Волинсь³ій, Хмель-
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ниць³ій,Вінниць³ій,Тернопільсь³ійта іншихоб-
ластях У³раїни. Проблемою забезпечення ви-
робничих апте³ необхідним обладнанням зай-
малось баато наÀ³овців.
РезÀльтати й обоворення. Для оцін³и
ефе³тивності ви³ористання заальної та вироб-
ничої площ розраховано навантаження на оди-
ницю площі апте³и та навантаження на одини-
цю площі виробничих приміщень лі³арняних
(ЛА) і міжлі³арняних апте³ (МЛА) та апте³, що
обслÀовÀють населення та лі³Àвальні за³лади.

























тис. грн/1 м2 
Середнє навантаження 
на одиницю площі 
виробничих 
приміщень, 
тис. грн/1 м2 
1 2003 2165 2322,00 978 1857,60 1,073 1,899 
 2005 2165 3126,90 978 1751,01 1,444 1,790 
 2006 2165 3704,00 701 1411,20 1,711 2,013 
2 2003 1200 3938,00 225 590,70 3,282 2,625 
 2005 1200 4830,00 225 531,30 4,025 2,361 
 2006 1200 5602,45 225 616,27 4,669 2,739 
3 2003 534 2695,00 458 808,50 5,047 1,765 
 2005 534 3161,60 150 196,02 5,921 1,307 


























тис. грн/1 м2 
Середнє навантаження 
на одиницю площі 
виробничих 
приміщень, 
тис. грн/1 м2 
1 2003 2774 3475,78 830 134,864 1,253 0,162 
 2005 2774 4089,15 830 168,58 1,474 0,203 
 2006 2774 5949,04 830 198,76 2,145 0,239 
2 2003 1177 2054,00 407 41,08 1,745 0,101 
 2005 1177 3192,50 407 47,89 2,712 0,118 
 2006 1177 3621,32 407 43,46 3,077 0,107 
3 2003 585 2776,50 183 41,65 4,746 0,228 
Зідно з даними таблиці 1 протяомдосліджÀ-
ванооперіодÀзаальнийтоварообівЛАтаМЛА
мавтенденціюдоростання:ваптеці1задослід-
жÀваний період він збільшився в 1,6 раза, тоді
я³ в аптеці 2 в 1,42, в аптеці 3 – в 1,41 раза.В
апте³ах, я³і обслÀовÀють населення, товарообі
зрісваптеці1в2рази,ваптеці2–в1,8разата
в аптеці 3 в 1,5 раза.Зовсім інша ³артина спос-




но.В апте³ах, я³і обслÀовÀють населення, това-
рообі зріс ваптеці1 в1,47раза, ваптеці2–в
1,06 раза та в аптеці 3 зменшився вдвічі.
Навантаження на одиницю заальної площі
апте³,що обслÀовÀютьЛПЗ, зросло відповідно
до ростÀ заальноо товарообіÀ апте³и, а в ап-
те³ах,що обслÀовÀють населення, в аптеці 1 і
аптеці 3 збільшилось 1,7 раза, в аптеці 2 в 1,8
раза. Одночасно по виробничих площах даний
по³азни³апте³,щообслÀовÀютьЛПЗ,виріслише
ваптеці 1 і 2 на6 та4%, відповідно, в аптеці 3
зменшивсяна11%.Вапте³ах,щообслÀовÀють
населення, навантаження на одиницю виробни-
чихплощзрословаптеці1в1,5раза,ваптеці2
–в1,06раза іваптеці3–в1,7раза.
Аналіз станÀ основних виробничихфондів ап-
те³,що займаються виотовленнямЕЛЗ, по³азав,









бази й обслÀовÀвання тих вели³их приміщень
(228-2774м2), я³і вони займаютьпорівняно з ³о-
мерційними апте³ами.Заальна площа виробни-
чої апте³ивсередньомÀзменшиласьна33%.
Оранізація виотовлення ЕЛЗ потребÀє знач-
них фінансових в³ладень для приведення при-
міщень та обладнання відповідно до вимоGPP,
забезпечення технолоічноо процесÀ та ³онтро-
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люя³остіЛЗнасÀчасномÀрівнітанаявностівисо-
³о³валіфі³ованоофармацевтичноо персоналÀ.
Незважаючи нафінансові проблеми, в останні
ро³и в апте³ах проводиться значна модерніза-
ціяматеріально-технічної бази. Апте³и в³ладають
вели³і ³ошти в ре³онстрÀ³цію і переоснащення




дані з облі³À сÀбстанцій, таро-па³Àвальнихмате-
ріалів, інформацію про виотовлення.
Без введення пільовоо оподат³Àвання та
відповідної державної політи³и неможливе збе-
реження індивідÀальноо виотовлення ЛЗ та
проведення ре³онстрÀ³ції виробничих при-
міщень для наближення до вимо Належної Ап-
течноїПра³ти³и (GRR) .
Виснов³и. АналізÀючиотримані дані та відоб-
ражені À виляді цифр тенденції,ми дійшли вис-
нов³À,щозбереженнявиробничихвідділівÀ³ожній
аптеці недоцільне.Особливоце а³тÀально в наш
час,³олив³ожнійаптеці,вя³ійпроводитьсявио-
товлення лі³ів, необхідно створити і підтримÀвати
наналежномÀрівні ліцензійні Àмови.
У сÀчасних е³ономічних Àмовах найраціональ-
нішим є виотовлення ЕЛЗ в одній з апте³ ра-
йонÀ. Зосередження необхідноо обладнання в
одній аптеці, зменшення ³іль³ості працюючих À
виробничій сфері та одночасне збільшення на-
вантаження на ³ожноо працівни³а дозволять
при значномÀ зменшенні обіових витрат
збільшити обся та ефе³тивність виотовлення
лі³арсь³ихзасобіввÀмовахапте³и.ЗацихÀмов
раціональніше ви³ористовÀються орендовані
площі,що та³ож зменшить витрати апте³и.
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производственной сфере и одновременное Àвеличение нарÀз³и на ³аждоо работни³а разрешают при
значительномÀменьшенииоборотныхрасходовÀвеличитьобъемиэффе³тивностьизотовленияЛСвÀсловиях
апте³и.ВэтихÀсловияхэффе³тивнееиспользÀетсяплощадьапте³и,чтота³жеÀменьшитрасходыапте³и.
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USAGEOFPRINCIPLEFUNDSDURINGMANUFACTURINGOFEXTEMPORALMEDICALPRODUCTS
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Summary:undercontemporaryeconomicalconditionsitismoreefficienttokeepthemanufacturingofextemporalmedical
productsinoneofthelocaldrugstores.Concentrationofnecessaryequipmentinonedrugstore,decreaseofworkers’
numberinmanufacturingsphereandsimultaneousincreaseofeachworkerloadingallowtoincreasethevolumeandefficacy
ofmanufacturingofmedicalproductsunderconditionsofdrugstoreatconsiderableshorteningofcirculatingexpenditures.
Undersuchconditionstherentedareasareusedmoreeffectiverywhichalsowilldecreasethedrugstoreexpenses.
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